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资 者 结 构
日趋丰富。
但 同 高 质
高 效 的 发
达 债 券 市
场相比，目
前 债 市 还


























!% 债 市 规 模 不 大 且 品 种 单
一。考虑到国债的种种制约指标，
近年国债规模不可能大幅扩展，
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企 业 债 信 用 级 别 单 一 ， 全 部 为
!!!级，缺乏信用评级的差异，






































债 券 发 行 者 及
众 多 债 市 中 介
机构人员，相关
参 与 者 都 不 同
程 度 地 存 在 欠
缺。人是最重要
的因素，这大大
制 约 了 债 市 的
深度发展。
针 对 我 国
债 市 存 在 的 主
要问题，可采取如下参考性建议：
















































规 范 发 展 有 利 于 保 护 投 资 者 权
益，最终促进债市持久高效地发
展。
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